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COLLEGE OF 
PERFORMING ARTS 
Fall 2009 Event Highlights 
In Love with Night ......................................................................... Sept 8 - Oct 9 
Because the Night ........................................................................ Oct 19 - Nov 13 
BA/BFA Exhibition ..................................................................... Nov 16 - Nov 21 
Departmental Exhibition ...................................................................... Dec 7 - 11 
THEATRE: 
Lend me a Tenor, by Ken Ludwig ............................................. Oct 9 -11; 14-17 
Streamers, by David Rabe in repertory with 
Ladyhouse Blues, by Kevin O'Morrison .............................. Nov 13-15; 17 - 21 
MUSIC: 
Chapman Chamber Orchestra with 
Guest Artist Vladimir Chernov, baritone ................................................ Oct 17 
Visiting Artist in Piano, Sergei Babayan .................................................. Oct 27 
Opera Chapman presents: 
"Offenbach ... mais ne jamais ennuyer!" ................................ Oct 30, 31 & Nov 1 
University Choirs in Concert .................................................................... Nov 20 
Chapman University Wind Symphony ................................................... Nov 21 
Holiday Wassail ..................................................................................... Dec 4 & 5 
DANCE: 
Fall Dance Concert .................................................................................. Dec 9 -12 
For more information about our events, 
please visit our website at 
www.chapman.edu/copa/calendar 
or call 714-997-6519 or email CoPA@chapman.edu 
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Zemlinsky, Mahler, Wolf, R. Strauss 
and 
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Pr~gram 
Walzergesange op. 6 
Liebe Schwalbe 
Klagen ist der Mand gekommen 
Fensterlein, nachts bist du zu 
Ich get' des Nachts 
Blaues Sternlein 
Briefchen schrieb ich 
Alexandra Loutsion, soprano 
"Das himmlische Leben" 
Songs 
from Das Knaben Wunderhorn 
Jacquelynne Fontaine, soprano 
Ge bet 
Auch kleine Dinge 
Nun lass uns Frieden schliessen 
Nachruf 
Yannick Lambrecht, bass-baritone 
Act II Duet, "Ich danke, Fraulein" 
from Arabella 
Alexandra Loutsion, soprano 
Jacquelynne Fontaine, soprano 
Intermission 
A. Zemlinsky 
(1871-1942) 
G. Mahler 
(1860-1911) 
H. Wolf 
(1860-1903) 
R. Strauss 
(1864-1949) 
Act I Duet, "Mir ist die Ehre widerf ahren" R. Strauss 
from Der Rosenkavalier 
J acquelynne Fontaine, soprano 
Alexandra Loutsion, soprano 
( Songs H. Wolf 
Und willst du deinen Liebsten 
Die Nacht 
Verschwiegene Liebe 
Yannick Lambrecht, bass-baritone 
Songs S. Rachmaninov 
Before my window, op.26, no. I 0 (1873-1943) 
How fair this spot! op.21, No.7 
Lilacs, op.21, no.5 
Oh, never sing to me again, op 4, no 4 
Melody, op.21, no.9 
{ 
Spring Waters, op.14, no.11 
Alexandra Loutsion, soprano 
( 
Act III Duet, ''Ist ein Traum" from Der Rosenkavalier R. Strauss 
J acquelynne Fontaine, soprano 
Alexandra Loutsion, soprano 
Coming Events 
October 
10 Mark Palchak, flute 
Instrumental Faculty Recital 
5:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
$10 General Admission • $5 Students and Seniors 
17 Chapman Chamber Orchestra 7 :00 P .M. 
Daniel Pearl World Music Days Concert Chapman Auditorium 
27 Sergei Babayan, Guest Artist 
Piano Recital 
3 0 Opera Chapman 
&31 
November 
1 Opera Chapman 
12 Percussion Ensemble Recital 
18 Saxophone Ensemble Recital 
19 Modem Music Concert 
20 University Choirs Concert 
$10 General Admission• $5 Students and Seniors 
8:00 P.M. 
Salrrion Recital Hall 
$15 General Admission • $10 Students and Seniors 
8:00P.M. 
Salmon Recital Hall 
$15 General Admission • $10 Students and Seniors 
3:00P.M. 
Salmon Recital Hall 
$15 General Admission • $10 Students and Seniors 
8:00P.M. 
Salmon Recital Hall 
Free Admission 
8:00P.M. 
Salmon Recital Hall 
Free Admission 
8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Free Admission 
8:00P.M. 
Wallace All Faiths Chapel 
$10 General Admission • $10 Students and Seniors 
CELEBRATE the creative and intellectual promise 
of today's rising stars by supporting the Chapman University 
College of Performing Arts. , Your tax deductible donation 
underwrites award-winning programs and performances. Also, 
your employer may be interested in the visibility gained by 
underwriting programs and performances within the College 
of Performing Arts. 
For more information about supporting our future stars and 
programs, contact Kevin Cartwright, Director of Development 
for the College of Performing Arts at 714-289-2085. 
